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ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟ - ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ι. 'Ορολογική έρευνα έπί της έκ Rickettsia Burneti i μολύν­
σεως των κατοικίδιων ζώων.* 
Ύ π ο 
Π. Η. ΑΡΑΓΩΝΑ** καΐ Ε. Η. ΣΤ0Φ0Ρ0Υ ** 
Ή έκ Rickettsia Burnetii μόλυνσις διεπιστώθη εν "Ελλάδι εις τίνα 
είδη των κατοικίδιων ζώων. 
"Ηδη από του 1946 ô Ι. Καμινόπετρος (ι) επεσήμανε την υπαρξιν 
τοο πυρετού" Q εις πρόβατα και αίγας δια της μεθόδου της εκτροπής τοϋ 
συμπληρώματος. Ούτος άπεμόνωσε το παθογόνον αίτιον έκ παθολογικών 
υλικών τών ζώων τούτων και άπέδειξεν τήν ύπαρξιν τής μολύνσεως τόσον 
εις τήν αίγα δσον και εις το πρόβατον υπό μορφήν αναπνευστικής νόσου. 
Επιπροσθέτως άπέδειξεν τον κίνδυνον μολύνσεως του άνθρωπου δια τοο 
γάλακτος τών μεμολυσμένων ζώων. 
'Έκτοτε, ό Φ. Κλωνιζάκης(2) (1951) διεπίστωσεν έλαχίστας θετικάς 
ορολογικάς αντιδράσεις μόνον επί αιγών προελεύσεως Κεντρικής και 
'Ανατολικής Μακεδονίας. ΈπΙ προσπαθειών απομονώσεως τής Rickettsia 
έκ γάλακτος αιγών και προβάτων έπέτυχεν τήν μετατροπήν τής αντιδρά­
σεως τής εκτροπής του συμπληρώματος άπό άρνητικήν προ του ενοφθαλ­
μισμού τών πειραματόζωων εις θετικήν μετά τούτον. 
Ό Π. Ν. Δραγώνας(3) (1962), έπί 51 εξετάσεων ορών αίματος αιγών, 
προελεύσεως Νομού Μαγνησίας, δια τής έπί άντικειμενοφόρου πλακός 
μικροκαθιζήσεως, άνευρεν ποσοστον θετικών αντιδράσεων ύψηλότερον 
τών προηγουμένων ανακοινώσεων (39,21 %). 
Έν συνεχεία (1963), ο Κ. Γεωργαλας(4), έξετάσας δια τής μεθόδου 
Luoto 360 δείγματα ορών αίματος ενηλίκων αγελάδων περιφερείας 'Αθη­
νών και 122 άλλων περιφερειών τής Ελλάδος, άνεϋρεν ποσοστον 3% θε­
τικών αντιδράσεων μόνον έκ τών πρώτων. Έξετάσας επίσης 474 δείγματα 
γάλακτος, προελεύσεως δύο Εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος, εδρεν 
15 θετικά, προερχόμενα έξ αγελάδων βουστασίων Έλευσΐνος, Μαρκοπού­
λου, Σπάτων και Μαραθώνος. 
* 'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 1/9/1966. 
** Έργαστήριον Ίων τοο Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε: Τόμος XVIII. Τεύχος 2ον, 'Απρίλιος — Ιούνιος 1967. 
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Τέλος ό Δ. Κοβούλης (6) (1966), επί 191 δειγμάτων όρου αίματος 
προβάτων και αγελάδων προελεύσεως 'Αττικής, "Αρτης και Κέας, δια της 
μικροσκοπικής μεθόδου συγκολλήσεως κατά Babudieri, διεπίστωσεν ποσο-
στον 6,6% δια τα πρόβατα και 10,7% δια τάς αγελάδας θετικών αντιδρά­
σεων. Ούτος, διά τής αυτής μεθόδου, άνεϋρεν 7,4% θετικάς αντιδράσεις 
των 336 τυχαίων δειγμάτων ορών ενηλίκων ανθρώπων και 3 7 % τών 100 
ορών προερχομένων εξ ατόμων ευρισκομένων, ως εκ του επαγγέλματος των, 
εις έπαφήν προς ζώα φορείς του παθογόνου παράγοντος τής νόσου. 
Τό ενδιαφέρον, τό όποιον ή ζωονόσος αύτη παρουσιάζει διά την Ελ­
λάδα, είναι δήλον, καλύπτον τον τομέα τόσον τής κτηνοτροφίας όσον και 
του τής Δημοσίας υγείας. 
Ό πυρετός Q προσβάλλει τα ζώα με συμπτώματα κυρίως του ανα­
πνευστικού συστήματος και άποβολάς. Και τα μεν πρώτα — τα πνευμονικά 
συμπτώματα — παρέρχονται απαρατήρητα, αί άποβολαί όμως, ως είναι εύ-
νόητον, γίνονται λίαν αίσθηταί άπό απόψεως Εθνικής Οικονομίας. "Οσον 
άφορα την Δημοσίαν Ύγείαν ή εκ R. Burnetii μόλυνσις παρουσιάζεται εις 
τον άνθρωπον κατά κανόνα υπό μορφήν ψευδό-γρίππης ή πνευμονικήν 
τοιαύτην και σπανιώτατα — πλην όμως δυνατόν — υπό μορφήν έξανθημα-
τικήν (\ β,7). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ! 
1. Δείγματα όρων α ί μ α τ ο ς : τά έξετασθέντα δείγματα ορών αίμα­
τος ανήκουν εις διάφορα εϊδη ζώων και συγκεκριμένως εις βοοειδή (699), 
πρόβατα (963), αϊγας (649), χοίρους (240), μόνοπλα (631) και κύ να ς (80). 
Ταύτα ανέρχονται εις 3.262 και προέρχονται άπό 21 διαφόρους Νομούς, 
καλύπτοντας όλην τήν Ήπειρωτικήν και Νησιωτικήν Ελλάδα (Πίναξ 1). 
Ειδική μέριμνα ελήφθη όπως τά δείγματα εκάστου Νομοΰ προέρχον­
ται εκ πεδινών, ημιορεινών και ορεινών Κοινοτήτων τούτου. Οί όροι αί­
ματος, μετά τον διαχωρισμόν των, έφυγοκεντρουντο επί 10' εις τάς 3.000 
στρ. κατά λεπτόν, άδρανοποιουντο επί 30' εις 56° C και τέλος έφυλάτ-
τοντο εις τους — 12° C μέχρι τής εξετάσεως των. 
2. Μέθοδος όροσυγκολλήσεως : έφηρμόσθη ή επί άντικειμενοφό-
ρου πλακός τεχνική τής μικροσυγκολλήσεως τών ρικκεττσιών τών P. Gi-
roud και J. Jadin (7). Ή άντίδρασις αυτή συνίσταται εις τήν έπί άντικει-
μενοφόρου πλακός τοποθέτησιν μικροσταγόνων του μίγματος όρου προς 
έξέτασιν εις διαφόρους αραιώσεις + αντιγόνου" μετά 18ωρον περίπου 
έπώασιν υπό ύγράν άτμόσφαιραν και εις θερμοκρασίαν του εργαστηρίου, 
αί μικροσταγόνες αποξηραίνονται και άφου προηγουμένως χρωσθώσι διά 
τής μεθόδου May - Grünwald - Giemsa εξετάζονται εις τό μικροσκόπιον. 
Ό βαθμός τής συγκολλήσεως έσημειουτο διά + , + + , + + + και 
+ + + + , αντιστοιχούντων εις 25, 50, 75 και 100% συγκόλλησιν (πίναξ 
2). Ώ ς κατώτερος θετικός τίτλος έλαμβάνετο ό έχων 25 % ( + ) συγκόλ-
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1. Μάρτυς. 
2. Συγκόλλησις 25 °/β (Χ 320). 
3. » 50 °/ο (Χ 320). 
4. » 75 °/ο (Χ 320). 
5. » 75°/ο (Χ 50). 
(Μικροσκόπιο ν Reichert, τύπου 
Zete-pan). 
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λησιν είς τήν άραίωσιν 1:40 (δια τον άνθρωπον λαμβάνεται το αοτο 
ποσοστον συγκολλήσεως, πλην δμως είς άραίωσιν 1 :20). 
3. '• Αντιγόνο ν : Το χρησιμοποιηθέν άντιγόνον είναι φορμολοϋχον 
εναιώρημα στελέχους R. Burnetii, παρασκευαζόμενον δια της καλλιέργειας 
έπί της λεκιθίνης μεμβράνης των έμβρυοφόρων ώων όρνιθος *. 
ΖΥΖΗΤΗΣΙΖ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Έπί τοϋ συνόλου των 3.262 έξετασθέντων δειγμάτων όλων των είδών 
των ζώων, ευρέθησαν 340 θετικώς και 71 ύπόπτως άντιδράσαντα ως προς 
τήν R. Burnetii, ήτοι 10,39% και 2,17% αντιστοίχως (πίναξ 3). 
α/α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Είδος ζώων 
Βοοειδή 
Πρόβατα 
Αίγες 
Χοίροι 
Μόνοπλα 
Κύνες 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
Αριθμός αντιδράσεων 
Άρν. 
668 
789 
504 
240 
575 
75 
2851 
"Ύποπτ. 
9 
27 
20 
15 
71 
Θετ. 
22 
147 
125 
41 
5 
340 
°/ο ποσοστον 
Άρν. 
95,56 
82,25 
77,67 
0,00 
91,13 
93,75 
Ύπ. 
1,29 
2,80 
3,07 
0,00 
2,38 
0,00 
Θετ. 
3.15 
14.95 
19.26 
0.00 
6.49 
6.25 
Π ί ν α ξ 3 
Το ύψηλότερον ποσοστον μολύνσεως παρουσιάζουν αί αίγες 
(19,26 °/ο), έπονται δέ τα πρόβατα (14,95 °/ο), τα μόνοπλα (6,49 °/ο) ot 
κύνες (6,25 °/ο) και τέλος τα βοοειδή (3,15 °/ο). 
Οί έπιτευχθέντες τίτλοι εμφαίνονται είς τον κατωτέρω πίνακα 4: 
α/α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Είδος ζώων 
Βοοειδή 
Πρόβατα 
Αίγες 
Χοίροι 
Μόνοπλα 
Κύνες 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
Άρν. 
668 
789 
504 
240 
575 
75 
2851 
"Υποπτ. 
1 : 2 0 
9 
27 
20 
15 
71 
Θετικαί αντιδράσεις 
1 : 4 0 
16 
46 
33 
12 
2 
109 
1 : 8 0 
4 
57 
35 
19 
3 
118 
1:160 
2 
38 
54 
10 
104 
1:320 
6 
3 
9 
Π ί ν α ξ 4 
* Εύχαριστοβμεν θερμώς τον Καθηγητήν κ. P. Giroud δια τήν χορήγησιν {κα­
νών ποσοτήτων αντιγόνων, άνευ τών οποίων δέν θα ήτο δυνατή ή έκτέλεσις τής πα­
ρούσης έπιζωοτιολογικής ορολογικής έρεύνης. 
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Έ κ της κατηγορίας τ ο ν μονόπλων έξητάσθησαν δε ίγματα λη­
φθέντα έκ 351 ίππων, 138 ήμιόνων καί 142 δνων μέ αποτελέσματα 
άποδεικνύοντα τήν παρουσίαν της μολύνσεως καί είς τα τρία είδη 
τής κατηγορίας ταύτης, ώς κάτωθι : 
Μ ό ν ο π λ ο 
"Ιπποι 
Ήμίονοι 
"Ονοι 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
' Α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς 
Άρν. 
304 
135 
136 
575 
Ύπ. 
10 
2 
3 
15 
Θετ. 
37 
1 
3 
41 
Σύνολον 
351 
138 
142 
631 
Π ί ν α ξ 5 
Τα έξετασθέντα εξ άλλου 240 δείγματα ορών αίματος χοίρων αντέ­
δρασαν άπαντα αρνητικώς. 
Άνευρέθησαν όροσυγκολλήσεις εις θετικον τίτλον επί αμνών καί ερι­
φίων ηλικίας τεσσάρων μόλις μηνών, προελεύσεως Ευβοίας. Τοϋτο πιθα­
νόν να δύναται να έξηγηθή εϊτε δια του πρωτογάλακτος εϊτε δια της κατά 
νεαράν ήλικίαν προσβολής είς τήν ϋπαιθρον υπό κροτώνων. 
Έ κ τών Νομών, εξ ών ελήφθησαν τα δείγματα, μόνον οι Νομοί Κερ­
κύρας καί Λέσβου δεν έδωσαν αποδείξεις υπάρξεως τής μολύνσεως (πί-
ναξ 6). Τέλος, θετικαί αντιδράσεις ευρέθησαν είς όρους αίματος ζώων 
προερχομένων έκ πεδινών, ημιορεινών καί ορεινών περιοχών. 
Δυνάμεθα ώς έκ τούτου να εϊπωμεν ότι ολόκληρος ή Ελλάς, καθ' 
όλον το μήκος καί πλάτος ταύτης, ώς ευρισκομένη εξ άλλου εις τήν περιο-
χήν τής Μεσογείου, είναι μόνιμος εστία τής έκ R. Burnetii μολύνσεως. 
"Ηδη, εις τα μέχρι σήμερον αποδεδειγμένως γνωστά αίτια τών απο­
βολών τών ζώων εν Ελλάδι καί δή Βρουκέλλα καί Salmonella abortus 
ovis, προστίθεται καί ή Rickettsia Burnetii. 
Πλην τών διαπιστωθέντων εν τή παρούση έρεύνη απλών μολύνσεων 
άνευρέθησαν ποίμνια προβάτων καί αιγών (δύο ποίμνια προβάτων Νομού 
Λαρίσης, εν ποίμνιον προβάτων Νομού Φωκίδος καί εν αιγών Νομοϋ 
Φθιώτιδος) αρνητικώς άντιδράσαντα διάτήνβρουκέλλωσιν καί θετικώς δια 
R. Burnetii καί Neo -Rickettsia τής αποβολής. Συγκεκριμένως δε εις εν τών 
ποιμνίων τής Επαρχίας Ελάσσονος Ν. Λαρίσης, άποτελούμενον εξ 90 
προβάτων, έκ τών οποίων άπέβαλον τα 30, αϊ θετικαί αντιδράσεις άνήλ-
θον είς 41,38%, έξ ών 2 7 , 8 5 % ώς προς τήν R. Burnetii, 7 , 1 3 % ώς προς 
τήν Neo - Rickettsia Q 18 καί 7 , 1 3 % ώς προς άμφοτέρας. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
1. Ή Ελλάς τυγχάνει εστία μολύνσεως οφειλομένης εις Rickettsia 
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Burnetii καθ' δλην την εκτασιν ταύτης, ώς έκ της ορολογικής έρεύνης 3262 
δειγμάτων όρου αίματος διαφόρων είδών κατοικοιδίων ζώων 21 Νομών 
αποδεικνύεται. 
2) Άνευρέθησαν τα κάτωθι ποσοστά θετικών αντιδράσεων : αίγες 
19,26°/ο, πρόβατα 14,95°/ο> μόνοπλα 6,49 °/ο, κύνες 6,25 % και βοοειδή 
3,15 «/e 
3) Εξετάσεις επί 240 δειγμάτων όρου αίματος χοίρων απέβησαν 
άρνητικαί. 
4) Ή μόλυνσις αναφέρεται όρολογικώς δια πρώτην φοράν έν Ελ­
λάδι, δσον άφορα τα μόνοπλα και τους κύνας. 
5) Έκ των μονόπλων ευρέθησαν θετικώς άντιδράσαντα ϊπποι, ήμίο-
νοι και όνοι. 
6) Διεπιστώθησαν άποβολαί εις ποίμνια προβάτων και αιγών άντιδρά­
σαντα αρνητικώς ώς προς την βρουκέλλωσιν καί θετικώς ώς προς την 
R. Burnetii. Πιθανόν αύται να όφείλωνται είς την έκ R. Burnetii μόλυνσιν. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1) J . K a m i n o p e t r o s : Ann. Inst. Pasteur, 1949, 77, 750-756. 
2) Φ: Κλωνιζάκης: Πυρετός Q. Διατριβή επί υφηγεσία (1950). 
3) Ρ . Ν . D r a g o n a s : Bull. Soc. Path. Exotique, 56, 1963, 17-21. 
4) Κ. Γεωρχαλάς : Διατριβή επί διδακτορία (1963), 'Αθήναι. 
5) P . G i r o u d : Maroc Medical, 1959, 38, 407. 
6) P . G i r o u d , M. C a p p o n i , Ν. D u m a s : Rapport fait au 2e Sym­
posium National de Médecine Agricole, Colloque sur les Zoonoses, 
Concours Médical, 1961, 19 
7) P . G i roud , J . J a d i n : C. R. Soc. Biol., 1954, 48, 1157. 
Π Ε Ρ Ι Λ H Ψ Ι Σ 
Οί έρευνηταί αναφέρουν τά αποτελέσματα τών γενομένων ορολογι­
κών αντιδράσεων επί 3.262 δειγμάτων όρου αίματος διαφόρων κατοικίδιων 
ζώων τής Ελλάδος ώς προς τήν Rickettsia Burnetii. Ούτω δια τής επί άν-
τικειμενοφόρου πλακός τεχνικής τής μικροσυγκολλήσεως κατά P. Giroud 
και J. Jadin έξήτασαν 699 ορούς βοοειδών, 963 προβάτων, 649 αίγών, 
240 χοίρων, 631 μονόπλων (351 ϊππων, 138 ήμιόνων και 142 όνων) καί 
80 κυνών καί άνευρον 10,39% θετικάς καί 2,17% υπόπτους αντιδράσεις 
(πίναξ 3). 
Τό ύψηλότερον ποσοστόν μολύνσεως παρουσίασαν αί αίγες (19,26°/ο), 
άκολουθούμεναι υπό τών προβάτων (14,95%), τών μονόπλων (6,49%), 
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των κυνών (6,25%) και τών βοοειδών (3,15%). Οί οροί αίματος των χοί­
ρων αντέδρασαν αρνητικώς, εκ δε τών μονόπλων άνευρέθησαν θετικά με­
ταξύ ίππων, ήμιόνων και όνων (πίναξ 5). 
Οι τίτλοι συγκολλήσεως τών θετικών αντιδράσεων έκυμαίνοντο μεταξύ 
1 : 40 καί 1 : 320. 
Περαιτέρω οί συγγραφείς σημειοΰν ιδιαιτέρως την άνεύρεσιν ορών 
αίματος με θετικον τίτλον συγκολλήσεως προερχομένων εξ αμνών και 
εριφίων ηλικίας 4 μηνών καί εξηγούν τούτο εϊτε δια τοΰ πρωτογάλακτος 
είτε δια της κατά νεαρωτάτην ήλικίαν μολύνσεως εις την ΰπαιθρον ύπο 
κροτώνων. 
Επίσης μνημονεύουν περιπτώσεις αποβολών εις ποίμνια προβάτων 
καί αιγών, τα οποία αντέδρασαν αρνητικώς δια βρουκέλλωσιν καί θετικώς 
εϊς ύψηλον ποσοστον δια τήν R. Burnetii. 
Τέλος διατυπώνουν τήν γνώμην οτι ολόκληρος ή Ελλάς είναι έσιία 
της εκ R. Burneti. μολύνσεως. 
R I G K E T T S I O S I S A N D Ν Ε Ο - R I C K E T T S I O S I S I N G R E E C E 
I. Serological investigation on Rickettsia Burnetii infection of domestic 
animals 
b y 
P. N. Dragonas * and Ε. N. Stoforos * 
The authors report the results of serological reactions for R. Bur­
netii carried out on 3262 samples from blood serum of different dome­
stic animals in Greece. They examined according to P. Giroud and J. Jar-
din technique of micro - agglutination on slide serums from 699 cattle, 
631 solipede (351 horses, 138 mules and 142 donkeys), 963 sheep, 649 
goats, 240 swine and 80 dogs and they found 10,38 % positive reactions 
and 2,17 doubtful one's. 
The goats present the greatest percentage of infection (19,26 % ) . 
They follow, in order of importance, the sheep (4,95 % ) , the solipede 
(6,49 °/o), the dogs (6,25 °/o) and the cattle (3,15 %>). The swine serums 
are negative. Among solipeds the positive reactions have been noticed in 
horses as well in mules and donkeys. 
The agglutination titres of positive reactions vary from 1 :40 to 
1:320. 
The authors note the existence of positive serums in 4 months lambs 
* Virus Laboratory, Veterinary Bacteriological Institute, Ministry of Agriculture. 
BULL. SOC. VÊT. HELLÉNIQUE 1967, TOME XVIII. No 2 
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and kids explaining this either by the ingestion of colostrum either by 
the tick' s infection in grazing. 
They mention also abortions in sheep and goats flocks which after 
serological examination are negative for Brucellosis but positive for R. 
Burnetii in a high percentage. 
Finally they think that all the greek territory constitutes an area in­
fected by R. Burnetii. 
RICKETTSIOSES ET ΝΕΟ - RICKETTSIOSES EN GRECE 
I. Recherche sérologique sur Γ infection à R. Burnetii des animaux dome-
stiques 
p a r 
P. N. Dragonas et E. N. Stoforos. 
Les auteurs rapportent les résultats des réactions sérologiques pour 
Rickettsia Burnetii effectuées sur 3262 échantillons des sérums de sang 
de différents animaux domestiques en Grèce. Ainsi, ils examinent selon 
la technique de micro · agglutination sur lame de P. Giroud et J. Jadin, 
des sérums de 699 bovins, 631 solipèdes (351 chevaux, 138 mulets et 142 
ânes), 963 moutons, 649 chèvres, 240 porcs et 80 chiens et trouvent 
10,38 °/o de réactions positives et 2,17 °/o de réactions suspectes (Ta? 
bleau 3). 
Les chèvres présentent le plus grand pourcentage d'infection (19,26 %) 
ils suivent, par ordre d'importance, les moutons (14,95 °/o), les solipèdes 
(6,49%) les chiens (6,25%) et les bovins (3,15%). Les sérums des porcs 
sont négatifs. Parmi les solipèdes, on remarque des réactions positives 
aussi bien chez les chevaux que chez les mulets et les ânes (Tableau 5). 
Les titres d' agglutination des réactions positives varient de 1 :40 à 
1 : 320. 
Ensuite les auteurs notent surtout Γ existence des sérums positifs 
chez les agneaux et les chevreaux de 4 mois qu' on explique soit par Γ in­
gestion du colostrum, soit par Γ infection des animaux par les tiques au 
pâturage pendant leur jeune âge. 
Ils font également mention des cas d' avortements chez les troupeaux 
des moutons et des chèvres qui, à Γ examen sérologique, sont négatifs à 
la brucellose, mais positifs à Rickettsia Burnetii à un pourcentage très 
élevé. 
Enfin ils sont d' avis que tout le territoire grec constitue un foyer 
d'infection de R. Burnetii. 
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ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟ - ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
II. 'Ορολογική έ ρ ε υ ν α επί τ η ς μ ο λ ύ ν σ ε ω ς τ ω ν κ α τ ο ι κ ί δ ι ω ν 
ζ ώ ω ν τ ή ς ο φ ε ι λ ο μ έ ν η ς ε ίς Neo - R i c k e t t s i a της α π ο β ο λ ή ς 
τ ω ν π ρ ο β ά τ ω ν . * 
Ύ π ό 
Π. Ν. ΑΡΑΓΟΝΑ** και Ε. Ν. ΣΤ0Φ0Ρ0Υ ** 
Ή διαπίστωσις τής υπάρξεως τής μολύνσεως τής οφειλομένης εις 
νεο - ρικκεττσίαν, ανηκούσης εϊς την ομάδα ψιττάκωσις - λυμφοκοκκίωμα 
(Psittacosis - Lymphogranuloma Group) εν Ελλάδι, έγένετο ύπό του Π. Ν. 
Δραγώνα (*) δι' ορολογικών αντιδράσεων επί δειγμάτων ορροϋ αίματος 
αϊγών Νομού Μαγνησίας δι' αντιγόνου Neo - Rickettsia στέλεχος Q 18. 
Ή εξ ίου αποβολή τών προβάτων (Virus Abortion of Sheep, Enzootic 
Abortion of Sheep), ως συνηθίζεται να άποκαλήται ή νοσολογική αύτη 
όντότης, προσβάλλει τα ζώα με την αυτήν συμπτωματολογίαν τής εκ R. 
Burnetii μολύνσεως, ήτοι του αναπνευστικού συστήματος και άποβολάς. 
Και εις τήν περίπτωσιν ταύτην όπως και εις τον Πυρετον Q, αί άποβολαί 
είναι έκεΐναι αι όποιαι λαμβάνονται υπ' όψιν άπό απόψεως κτηνοτροφίας 
(οίκονομικαί ζημίαι). 
Ή μόλυνσις αύτη εις τον άνθρωπον εμφανίζεται με ποικιλίαν συνδρό­
μων, ως π.χ. σύνδρομον μηνιγγιτικόν πυρέσσον, σύνδρομον έγκεφαλι-
τικόν, σύνδρομον ήπατονεφρικόν, σύνδρομον εξανθηματικόν μετά χόριο -
άμφιβληστροειδίτιδος, σύνδρομον καρδιακό - αγγειακον και τέλος συμπτώ­
ματα πνευμονικά και άποβολάς (2) (3). 
Ώ ς εκ τούτου, εξ αμφοτέρων τών απόψεων, καθίσταται ενδιαφέρουσα 
ή μελέτη τής υπάρξεως τής μολύνσεως ταύτης τών κατοικίδιων ζώων εν 
Ελλάδι. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Έξητάσθησαν οί αυτοί ορροί αίματος οι χρησιμοποιηθέντες δια τήν 
ορολογική ν ερευναν επί τής R. Burnetii (βλέπε σημ. Ι επί τών Ρικκεττσιώ-
σεων και Νεο - Ρικκεττσιώσεων εν Ελλάδι Δ.Ε.Κ.Ε., Τ. XVIII, τεύχος 
2ον, σελ. 80), με τήν αυτήν τεχνικήν, ήτοι τής επί άντικειμενοφόρου πλα­
κός μικροκαθιζήσεως κατά P. Giroud και J. Jadin (4). 
* Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 1/9/1966. 
** Έργαστήριον 'Ιών τοϋ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας. 
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Tò χρησιμοποιηθέν άντιγόνον είναι φορμολοΰχον εναιώρημα, παρα-
σκευαζόμενον δια της επί τής λεκιθίνης μεμβράνης έμβρυοφόρων ώων 
όρνιθος καλλιέργειας Νεο - Ρικκεττσίας, στελέχους Q 18, άπομονωθέντος 
έκ περιπτώσεως αποβολής προβάτων. * 
ΣΥΖΗΤΗΖΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Έκ των 3.262 δειγμάτων όρρου αίματος των έξετασθέντων ειδών 
ζώων, ευρέθησαν 116 θετικά και 53 ύποπτα (πίναξ 1), ήτοι 3,55 % και 
1,65°/0 αντιστοίχως ως προς την Neo - Rickettsia Q 18. 
α/α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Είδη ζώων 
Βοοειδή 
Πρόβατα 
Αϊγες 
Χοίροι 
Μόνοπλα 
Κύνες 
'Αριθμός αντιδράσεων 
Άρν. "Υποπτ. 
676 
882 
595 
240 
620 
80 
3,093 
8 
20 
19 
6 
53 
0ετ. 
15 
61 
35 
5 
116 
% ποσοστον 
Άρν. 
96,72 
91,60 
91,69 
0,00 
98,26 
0,00 
94,80 
Ύπ. Θετ. 
1,14 
2,07 
2,92 
0,00 
0,95 
0,00 
1,65 
2,14 
6,33 
5,39 
0,00 
0,79 
0,00 
3,55 
Π ί ν α ξ 1 
Έ κ τών έξετασθέντων κατοικίδιων ζώων, οί χοίροι και οί κύνες 
έδωσαν άρνητικάς αντιδράσεις. Έ κ τών υπολοίπων, το μεγαλύτερον ποσο-
στον θετικών αντιδράσεων παρουσίασαν τα πρόβατα 6,33 °/0 ακολουθού­
μενα υπό τών αιγών με 5,39%, τών βοοειδών με 2,14% και τών μονό-
πλων με 0,79%. Έ κ τών μονόπλων επί 351 ϊππων ευρέθησαν 5 ύποπτοι 
αντιδράσεις, επί 138 ήμιόνων τρεις έδωσαν θετικήν συγκόλλησιν και 1 
ύποπτον και επί 142 δνων δύο αντέδρασαν θετικώς. 
Θετικαί συγκολλήσεις εις τίτλον 1 :40 άνευρέθησαν επί έξετασθέν­
των ορρών αίματος εριφίων ηλικίας 4 μηνών προελεύσεως Ευβοίας. Ή 
έξήγησις τών θετικών τούτων αντιδράσεων δέον όπως άναζητηθή ως και 
δια τήν R. Burnetii εις το πρωτόγαλα ή εις την μόλυνσιν εις τήν ΰπαιθρον 
εις νεαρωτάτην ήλικίαν. 
Οί τίτλοι συγκολλήσεως, οί όποιοι παρετηρήθησαν εϊναι οί κάτωθι : 
* Εύχαριστοϋμεν θερμώς τον Καθηγητήν κ. P. Giroud δια τήν χορήγησιν τοο 
αντιγόνου. 
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α/α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Εϊδη ζώων 
Βοοειδή 
Πρόβατα 
Αίγες 
Χοίροι 
Μόνοπλα 
Κύνες 
Άρνητ. 
676 
882 
595 
240 
620 
80 
3.093 
"Υποπτ. 
1 :20 
8 
20 
19 
6 
53 
Θετικαί αντιδράσεις 
1 :40 
9 
26 
19 
2 
56 
1:80 
4 
23 
11 
2 
40 
1: 160 
2 
12 
5 
1 
20 
Π ί ν α ξ 2 
Εις τον πίνακα 3 αναγράφονται τα αποτελέσματα κατά εϊδη ζώων και 
κατά Νομόν. Οϋτω έκ των 21 περιληφθέντων εις τήν ερευναν Νομών, ευρέ­
θησαν αποδείξεις της μολύνσεως δια τους Ν. Έβρου, 'Ιωαννίνων, Λαρί­
σης, Φθιώτιδος, Ευβοίας, Φωκίδος, Βοιωτίας, 'Αττικής, Κορινθίας, 'Αρκα­
δίας, Μεσσηνίας και Κυκλάδων. Οί Νομοί Καβάλας, Καστοριάς, Θεσσα­
λονίκης, Κερκύρας, Καρδίτσης, Λέσβου, Αιτωλό - 'Ακαρνανίας, Λασηθίου 
και Δωδεκανήσου έδωσαν αρνητικός αντιδράσεις, χωρίς τοϋτο να σημαίνη 
δτι ή μόλυνσις δεν υπάρχει. Πάντως, εν συγκρίσει προς τήν έκ R. Burnetii 
μόλυνσιν, αυτή άνευρέθη εις μικρότερον ποσοστόν και με μεγαλυτέραν 
συχνότητα εις τα πρόβατα αντί τών αιγών. 
Ευρέθησαν ποίμνια προβάτων καί αιγών, άτινα αντέδρασαν αρνητικώς 
ώς προς τήν βρουκέλλωσιν και θετικώς ως προς τήν R. Burnetii καί Neo -
Rickettsia Q 18. Δύναται δε να λεχθή ότι ή έκ Neo - Rickettsia μόλυνσις 
ευρίσκεται έν Ελλάδι ώς απλή τοιαύτη, ήτοι ώς μοναδικόν αίτιον πλεί­
στων δσων αποβολών κατοικίδιων ζώων καί ιδίως προβάτων και αιγών. 
Ή ορολογικώς διαπιστωθείσα μόλυνσις αυτή αποτελεί το τέταρτον 
κατά σειράν άποδεδειγμένον αίτιον τής αποβολής, μετά τήν βρουκέλλωσιν 
καί τάς έκ Salmonella abortus ovis καί Rickettsia Burnetii άποβολάς. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
1. Κατόπιν τής διενεργείας ορολογικής έρεύνης επί 3.262 δειγμάτων 
όρροϋ αίματος διαφόρων εΙδών κατοικίδιων ζώων, ή έκ Neo - Rickettsia 
μόλυνσις διαπιστούται δια πρώτη ν φοράν έν Έλλά<η?" • — — 
επί 963 ορρών αίματος προβάτων, είς ποσοστόν 6,33 % 
» 699 » » βοοειδών, » » 2,14% 
» 631 » » μονόπλων, » » 0,79% 
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2. Έπιβεβαιοϋται ή από τοϋ 1962 διαπιστωθείσα ύπαρξις τής μολύν­
σεως των αίγών δια της ανευρέσεως ποσοστού 5,39 °/0 θετικών αντιδρά­
σεων επί 649 έξετασθέντων ορρών αίματος. 
3. Έπί 240 δειγμάτων προερχομένων εκ χοίρων και 80 εκ κυνών 
ουδεμία ύποπτος ή* θετική άντίδρασις διεπιστώθη. 
4. Ευρέθησαν θετικαί όροσυγκολλήσεις επί εριφίων ηλικίας 4 μηνών, 
δυνάμεναι να έξηγηθώσιν είτε δια τοϋ πρωτογάλακτος είτε δια της έν rfl 
ύπαίθρω μολύνσεως κατά νεαράν ήλικίαν υπό κροτώνων. 
5. Έ π ί 21 περιληφθέντων είς την ερευναν Νομών της Ελλάδος, ή 
μόλυνσις άνευρέθη εις 12. 
6. Ή μόλυνσις καλύπτουσα κατά τόπους όλόκληρον τήν Ελλάδα 
δύναται να θεωρηθή ώς μία άπό τάς αίτιας τάς προκαλούσας άποβολάς 
κυρίως είς τα πρόβατα και τάς αίγας. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1) Π. Ν; Δ ρ α ν ώ ν α ς : Bull. Soc. Path. Exotique, 56, 1963, 17-21. 
2) P. G i r o u d : Maroc Médical, 1959, 38, 407. 
3) P . G i roud , M. Cappon i , Ν. D u m a s : Rapport fait au 2e Sym­
posium National de Médecine Agricole, Colloque sur les Zoonoses. 
4) P . G i roud , J . J a d i n : C. R. Soc. Biol., 1954, 48, 1157. 
Π Ε Ρ Ι Λ H Ψ Ι Σ 
Οί έρευνηταί, έν συνεχεία προς τήν ώς προς τήν Rickettsia Burnetii 
§ρευνάν των, αναφέρουν τα αποτελέσματα τών γενομένων όρρολογικών 
αντιδράσεων έπί 3.262 δειγμάτων ορρού αίματος διαφόρων κατοικίδιων 
ζώων, χρησιμοποιούντες τήν έπί άντικειμενοφόρου πλακός τεχνικήν της 
μικροσυγκολλήσεως κατά P. Giroud και J. Jadin. Ούτω έξετάσαντες : 
699 ορρούς βοοειδών, άνεΰρον ποσοστόν 2,14% θετικών όροσυγκολλήσεων 
963 » προβάτων, » » 6,33 % » » 
649 » αίγών, » » 5,39% » » καί 
631 » μονόπλων, » » 0,79% » » 
Έπί 240 δειγμάτων ορρού αίματος χοίρων καί 80 κυνών, ούδεμίαν 
ύποπτον ή θετικήν άντίδρασιν εΰρον. Έξ άλλου αντέδρασαν θετικώς ορ­
ροί αίματος προερχόμενοι έξ εριφίων ηλικίας 4 μηνών, συνεπεία είτε του 
πρωτογάλακτος είτε της έν τω ύπαίθρω μολύνσεως είς νεαρωτάτην ήλικίαν 
ύπό κροτώνων. 
Ή είς Neo - Rickettsia οφειλομένη μόλυνσις διεπιστώθη είς ποσοστόν 
μικρότερον τής εις R. Burnetii τοιαύτης, καί συγκεκριμένως 3,55% εφ' 
όλων τών έξετασθέντων ορών καί 10,39 ö/0 αντιστοίχως. 
Οί έπιτευχθέντες τίτλοι συγκολλήσεως δεν υπερέβησαν τήν άραίωσιν 
1 : 160. 
Έ κ τών περιληφθέντων εις τήν ερευναν 21 Νομών, είς 12 ευρέθησαν 
ζώα θετικώς άντιδράσαντα. Τούτο πιθανόν να δηλοΐ τήν κατά τόπους 
μόλυνσιν έκ Neo - Rickettsia της Έλλλάδος. 
Τέλος, ή είς Neo - Rickettsia μόλυνσις δύναται να θεωρηθή ώς υπεύ­
θυνος πλείστων όσων αποβολών εις τα πρόβατα καί τάς αίγας κυρίως. 
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RICKETTSIOSIS A N D ΝΕΟ - RICKETTSIOSIS IN GREECE 
II. Serological investigation on the infection of domestic animals caused by 
Neo - Rickettsia, strain Q 18 of ewes abortion 
b y 
P. N. Dragonas * and E. N. Stoforos. * 
The authors following their study on R. Burnetii, report the results of 
serological reactions for Neo - Rickettsia, strain Q 18 of ewes abortion, car­
ried out on 3262 samples of blood sera from different domestic animals, 
using the P. Giroud and J. Jadin technique of microagglutination on slide. 
So, in examining the sera of 691 cattle, 963 sheep, 649 goats and 631 
solipeds, they found the percentages of positive reactions being 2,14, 6,33, 
5,39 and 0,79 respectively. 
The 240 samples of porcine sera and the 80 canine sera examined do 
not show any positive or doubtful reaction. They note positive reactions on 
4 months old kid sera, which are explained either by the colostrum inge­
stion or by tick' s infection in the grazing when the animals are young. 
The Neo - rickettsial infection is found in a smaller percentage than the 
R. Burnetii and more particularly 3,55 of examined sera are positive instead 
of 10,39 in this last one. 
The agglutination titres obtained do not exceed the dilution 1: 160. 
This study carried out in 21 Departments of the country shows posi­
tive in 12 of them and this probably explains that the Neo - rickettsial infe­
ction in Greece is of local importance. 
Finally the Neo - rickettsia may be considered as responsable for many 
abortions in ewes and specially in goats. 
* Virus Laboratory, Bacteriological Veterinary Institute, Ministry of Agriculture. 
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RIGKETTSIOSES ET ΝΕΟ - RICKETTSIOSES EN GRECE 
II* Recherche sérologique sur Γ infection des animaux domestiques due à 
Néo-Rickettsia, souche Q 18 de Γ avortement des brebis. 
p a r 
P. N. Dragonas et Ε. N. Stoforos. 
Les auteurs, à la suite de leur étude sur R. Burneti, rapportent les 
résultats des réactions sérologiques pour Néo - Rickettsia, souche Q 18 de 
Γ avortement des brebis, effectuées sur 3262 échantillons de sérums de 
sang de différents animaux domestiques, utilisant la technique de micro-
agglutination sur lame de P. Giroud et J. Jadin. 
Ainsi, examinant des sérums de 691 bovins, 963 moutons, 649 chè-
vres et 631 solipèdes, ils trouvent que les pourcentages des réactions posi-
tives sont respectivement 2,14, 6,33, 5,39, et 0,79%. Les 240 échantil-
lons de sérums des porcs et 80 sérums des chiens examinés ne donnent 
pas de réactions positives ou suspectes. On signale des sérums de che-
vreaux de 4 mois positifs, qu' on explique soit par Γ ingestion du colo­
strum, soit par Γ infection au pâturage des animaux par les tiques pen-
dant leur jeune âge. 
L'infection néo - rickettsienne se constate à un pourcentage moins 
élevé que celle due à R. Burnetii, plus particulièrement 3,55% des sérums 
examinés sont positifs contre 10,39% à cette dernière. 
Les titres d' agglutination obtenus ne dépassent pas la dilution 
1 : 160. 
L'étude portant sur 21 Départements du pays montre que des ani-
maux positifs se constatent à 12 parmi eux et ceci probablement explique 
que Γ infection à Néo - rickettsia en Grèce a un caractère local. 
Enfin la Néo - rickettsia peut être considérée comme responsable de 
certains avortements chez les brebis et surtout chez les chèvres. 
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